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  ب 
 اﻟشكر واﻟﻌرﻓﺎن
ﻟﻘد �ﺎن داﻓﻌﻲ وﻤﻘصدي ﻤن ﻫذا اﻟبحـث، ﻤحﺎوﻟـﺔ اﻹﻓـﺎدة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟمجـﺎل اﻟحیوي)اﻟﻌمـﻞ             
اﻟطـوﻋﻲ( اﻟـذي �صـﻔﻪ اﻟكثیـرون �ﺎﻟواﻋـد،  وذﻟـك ﻋـن طر�ـق ﻤحﺎوﻟـﺔ ﻟﻔـت اﻟنظـر إﻟـﻰ أﻫمیـﺔ اﻻﺴـتﻔﺎدة 
 ehTﻨجﺎز أو ﻤﺎ أطﻠق ﻋﻠیﻪ ﻋثمﺎن اﻟرواف "اﻟشخص اﻟﻌﺎم" ﻤن إﻤكﺎﻨیﺎت اﻟشخصیﺔ اﻟطوﻋیﺔ ﻓﻲ اﻻ
اﻟــــــذي �حــــــس �حیــــــﺎة اﻟجمﺎﻋــــــﺔ و�ــــــدرك ﻤشــــــﺎﻛﻠﻬﺎ و�تحمــــــﻞ ﻤســــــئوﻟیتﻪ ﺘجﺎﻫﻬــــــﺎ  nam cilbuP
( ، و أ�ضــﺎ ﻋــن طر�ــق اﻟمســﺎﻫمﺔ ﻓــﻲ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤواﺼــﻔﺎت اﻟشخصــیﺔ اﻟطوﻋیــﺔ 2002)اﻟرواف،أﻛتــو�ر/
ﻓﻲ ﺘﻌمیم ﺘﻠك اﻟشخصیﺔ ﻋن طر�ق وﺴﺎﺌط  وﻤدى ﺘﺄﺜرﻫﺎ �طرق اﻟتنشئﺔ اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ ﻟﻼﺴتﻔﺎدة ﻤن ذﻟك
 اﻟتنشئﺔ اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ...وﻗد ﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدرب �ثیرون ﻟوﻻ ﺠﻬدﻫم  ﻟمﺎ �ﺎن..... 
أﺨص �ﺎﻟشكر واﻟﻌرﻓﺎن د�تور إدر�س ﺴﺎﻟم اﻟمشرف ﻋﻠﻰ اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻟذي ﺼبر �ثیـرا ﻋﻠـﻲ وأدى        
تحﻠیـﻞ اﻟنتـﺎﺌﺞ وﻟـم ﯿبخـﻞ ﻋﻠـﻲ �خبرﺘـﻪ ﻤﺎ ﻋﻠیﻪ �ﺎﻤﻼ ﻏیر ﻤنﻘوص. وأﺴتﺎذ اﻟﻬﺎدي ﻤنصور اﻟـذي ﻗـﺎم ﺒ
وﻨصحﻪ ﺒﻞ ﺴﺎﻋدﻨﻲ �ثیرا ﻓﻲ اﻟترﺘیب واﻟتبو�ب اﻟـﺦ. اﻟشـكر �ـذﻟك ﻷﺴـرة ﻤﻌﻬـد اﻟكـوارث وﻋﻠـﻰ رأﺴـﻬم 
ﺒروﻓیســور ﻤصــطﻔﻰ ﺨــوﺠﻠﻲ اﻟــذي ﻗــﺎم �مراﺠﻌــﺔ ﺨﻼﺼــﺔ د�تــور ﻋــوض ﺨﻠیﻔــﺔ اﻟــذي ﺸــجﻌنﻲ �ثیرا،
ﻨﻲ ﻋﻠـﻰ إﺨـراج اﻟبحـث ﻓـﻲ ﺸـكﻠﻪ اﻟـذي ﺴـﺎﻋدﯿوﺴﻒ ﻋبـﺎس  اﻟمﻘدﻤﺔ اﻻﻨجﻠیز�ﺔ دون ﻤﻠﻞ واﻷخ ﺸﻬﺎب
ﻠﻌﺎﻤﻠین ﻓﻲ ﻤكتبﺔ اﻟمﻌﻬد �ذﻟك ﻤكتبﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﺤﻔﺎد اﻟتﻲ اﺴتﻔدت ﻤنﻬـﺎ �ثیـرا وﻤكتبـﺔ ﻤر�ـز ﻟو  اﻟحﺎﻟﻲ
ن �ـﻼ ﺤـدود ﻌیـﺔ اﻟكشـﺎﻓﺔ اﻟسـوداﻨیﺔ، اﻟمتﻌـﺎوﻨیاﻟدراﺴﺎت اﻹﺴتراﺘیجیﺔ، وﻤكتبﺔ ﺠمﻌیﺔ ﺤمﺎ�ـﺔ اﻟبیئـﺔ وﺠم
اﻟـذي �ـﺎن ﻤرﺠﻌـﻲ اﻷول ﻓـﻲ ﻤجـﺎل ﻻ ﺨبـرة ﻟـﻲ �ـﻪ  ، د. ﻋمر ﻫﺎرون اﻟذي أﺨذت ﻤن ﻤكتبتﻪ اﻟكتـﺎب
واﻟشـــكر  ،ﻠدراﺴـــﺔﻟ  اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌر�یـــﺔ  وﻟﻸﺴـــتﺎذ ﻋبـــﺎس اﻟحـــﺎج /ﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻟخرطـــوم واﻟـــذي ﻗـــﺎم �مراﺠﻌـــﺔ،
ﺴــبﻞ إﺠــراء  د.ﻤرﺘضــﻰ �مــﺎل اﻟــذي وﻓــر ﻟــﻲ ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻟخرطــوم ، نﻤوﺼــول ﻟﻠــد�تورة ﻋبیــر ﻋبــد اﻟــرﺤم
اﻟسیدة ﺤﻔیﺔ ﻤﺎﻤون اﻟتﻲ ﺤصﻠت ﻤنﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤراﺠـﻊ ن دﻓﻌﻲ �ﻠمﺎ ﺨﺎرت ﻗواي، ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ وﻟم �كﻞ ﻋ
ﻤﻬمﺔ وﺘشجیﻊ ﻻ �ﻘدر ﺒثمن ،أﺴتﺎذة ﺴمیﺔ اﻟﻐﺎﻟﻲ اﻟتﻲ أﻋﺎﻨتنﻲ ﺤین ﺘﻌثر ﻋﻠﻲ اﻟحصـول ﻋﻠـﻰ �ﻌـض 
اﻟمﻌﻠوﻤـﺎت �سـبب ﺘﻌﺎﻤﻠنـﺎ اﻟبـﺎﺌس �شـﻌب ﻤـﻊ اﻟتوﺜیـق ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤسـتوى اﻟمجتمـﻊ اﻟتﻘﻠیـدي.. واﺒنـﻲ 
ثـر ﻤـن أ�جد�ﺎﺘـﻪ وﻫـو ﻤجـﺎل اﻟتﻌﺎﻤـﻞ ﻤـﻊ اﻟكمبیـوﺘر ﺤﺎﻤـد اﻟـذي ﺴـﺎﻋدﻨﻲ �ثیـرا ﻓـﻲ ﻤجـﺎل ﻻ أﻋـرف أﻛ
وآﺨر�ن ﻻ �ستطیﻊ ﻗﻠمﻲ ﻋدﻫم وﻟن �ﻘﻒ ﻟسﺎﻨﻲ ﻋن ﺸكرﻫم ﻓكﻞ ﺤرف �تبتﻪ ﻻﺒد ﻗد ﺘﻌﻠمتﻪ ﻤن ﻤﻌﻠم 
 ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤكﺎن ﻤﺎ ﺴﻘط ﻋنﻲ اﺴمﻪ وان �ﻘﻲ أﺜرﻩ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘراﻛم ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ...
 ﻠمﺔأم ﺴ  .ﻟﻬم ﺠمیﻌﺎ ﺸكري وﺘﻘدﯿري ﻓمن ﻻ �شكر اﻟنﺎس ﻻ �شكر ﷲ
  ت 
 اﻟدراﺴﺔ ستخﻠصﻤ
ﻟﻘـد اﺸـتﻐﻞ ﻫـذا اﻟبحـث �ﺎﻟحصـول ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﺘتﻌﻠـق �ـﺎﻟمجتمﻊ اﻟسـوداﻨﻲ �شـﻘیﻪ اﻟتﻘﻠیـدي واﻟحـدﯿث 
ﻟمﻌرﻓــﺔ ﻤــدى ﻤســﺎﻫمﺔ وﺴــﺎﺌط اﻟتنشــئﺔ اﻻﺠتمﺎﻋیــﺔ ﻓیــﻪ) ﻤثــﻞ اﻷﺴــرة واﻟمدرﺴــﺔ(، ﻓــﻲ دﻓــﻊ أﻓــرادﻩ ﻨحــو 
ﻟتبنـﻲ وﻤـﺎت اﻟمتـوﻓرة �موﺠﻬـﺎت خدام اﻟمﻌﻠﺘﻘد�م اﻟمسﺎﻋدة واﻟمشﺎر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌمﻞ اﻟطـوﻋﻲ، وﻤـن ﺜـم اﺴـت
وذﻟـك ﻋـن طر�ـق اﺨتیـﺎر ﻗصـدي ﻟﻌینـﺔ .ﻗیم اﻟﻌمﻞ اﻟطوﻋﻲ و ﺠﻌﻞ اﻻﻟتـزام �ـﻪ ﻤـن ﻤطﻠو�ـﺎت اﻟمجتمـﻊ
ﻋشواﺌیﺔ ﻤـن  ﻤتطوﻋین)�ﻌمﻠـون �ﻐیـر أﺠـر( ﯿنتمـون إﻟـﻰ اﻟمنظمـﺎت اﻟطوﻋیـﺔ اﻟحدﯿثـﺔ وآﺨـر�ن ﯿنتمـون 
وﻟی ــــﺔ ﻟﻠمﻌﻠوﻤــــﺎت ﻤث ــــﻞ اﻻﺴــــتبیﺎن إﻟ ــــﻰ اﻟ ــــروا�ط اﻟﻘبﻠی ــــﺔ، ﻟﻠدراﺴــــﺔ ﻋــــن طر� ــــق اﺴــــتخدام اﻟمصــــﺎدر اﻷ
ﻫـــﺎ. اﻟﻌینـــﺔ واﻟمﻘـــﺎ�ﻼت اﻟشخصـــیﺔ واﻟمﻼﺤظـــﺔ واﻟمصـــﺎدر اﻟثﺎﻨو�ـــﺔ ﻤـــن �تـــب و ﺼـــحﻒ وﻨشـــرات وﻏیر 
�مثـﻞ اﻟﻌمـﻞ  ن ﺸخصﺎ �مثﻞ ﻨصﻔﻬم اﻟﻌمـﻞ اﻟطـوﻋﻲ اﻟحـدﯿث واﻟنصـﻒ اﻵﺨـراﻟمبحوﺜﺔ ﺘتكون ﻤن ﺴتی
( واﻟمــنﻬﺞ اﻟوﺼــﻔﻲ SSPS) �مــﺎ ﺘــم اﺴــتخدام ﻨظــم اﻟحــزم اﻹﺤصــﺎﺌیﺔ اﻻﺠتمﺎﻋیــﺔاﻟطــوﻋﻲ اﻟتﻘﻠیــدي. 
 اﻹﺤصﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘحﻠیﻞ اﻟبیﺎﻨﺎت.
 وﻗد �ﺎﻨت أﻫم اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟتﻲ ﺘوﺼﻞ ﻟﻬﺎ اﻟبحث ﻫﻲ:
/ وﺴــﺎﺌط اﻟتنشــئﺔ اﻻﺠتمﺎﻋیــﺔ ﻤتمثﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺴــرة واﻟمدرﺴــﺔ ﺘجﻌــﻞ ﻤســﺎﻋدة اﻵﺨــر�ن ﻤــن ﻤطﻠو�ــﺎت 1
 اﻟمجتمﻊ اﻟسوداﻨﻲ.
ﻷﺤیــﺎء اﻟســكنیﺔ اﻟكبیــرة ﺤیــث ﺘز�ــد /ﺘز�ــد اﻟحﺎﺠــﺔ ﻟﻠمســﺎﻋدات اﻟتــﻲ ﺘﻘــدﻤﻬﺎ اﻟجمﻌیــﺎت اﻟطوﻋیــﺔ ﻓــﻲ ا2
 ﺤﺎﺠﺎت اﻟسكﺎن ﻋن طﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺘبرز اﻟحﺎﺠﺔ ﻟدور اﻟمجتمﻊ اﻟمدﻨﻲ.
/ اﻟنشـــﺎط اﻟطـــوﻋﻲ اﻟتﻘﻠیـــدي اﻟـــذي �ﻌطـــﻲ أوﻟو�ـــﺔ أﻛبـــر ﻟمســـﺎﻋدة اﻷﻗـــﺎرب ﻫـــو اﻷﻨســـب ﻟﻠمجتمـــﻊ 3
 اﻟمسئوﻟیﺎت. داﻟسوداﻨﻲ اﻟتﻘﻠیدي اﻟذي ﺘمیزﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟمبﺎﺸرة و�سمﻪ ﻋدم اﻻﻫتمﺎم �ﺎﻟتنظیم وﺘحدﯿ
 / إدراك ا�جﺎﺒیﺎت اﻟﻌمﻞ اﻟطوﻋﻲ ﻤن أﻫم ﻋواﻤﻞ اﻻﻨخراط ﻓیﻪ .4
 ﺔ.ﺴتخدام ﻟﻠضوا�ط اﻹدار�ﺔ اﻟحدﯿث/ اﻟروا�ط اﻹﻗﻠیمیﺔ ﻗﻠیﻠﺔ اﻻﻫتمﺎم �ﺎﻟتوﺜیق واﻻ5
 
 
  ث 
اﻟتــﻲ ﺘرﻓــﻊ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟمرﺤﻠــﺔ ﻤــن اﻟبحــث ﻗــد �كــون ﻓــﻲ ﻤﻘــدور اﻟبﺎﺤثــﺔ اﻟتﻘــدم ﺒــبﻌض اﻟمﻘترﺤــﺎت 
 ص ﻤثﻞ اﻟدوﻟﺔ ووﺴﺎﺌط اﻟتنشئﺔ اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ اﻟسوداﻨیﺔ واﻟمتمثﻠﺔ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ:ﻟﻠجﻬﺎت ذات اﻻﺨتصﺎ
إﻋطﺎء اﻷوﻟو�ﺔ ﻟبنﺎء اﻟﻘدرات واﻟتدر�ب ﺒﻬـدف اﻻرﺘﻘـﺎء اﻟنـوﻋﻲ �ﺎﻟﻌـﺎﻤﻠین ﻓـﻲ ﻤجـﺎل اﻟﻌمـﻞ  - أ
 اﻟطوﻋﻲ .
 ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ اﻟسوداﻨﻲ.اﻟﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﻌمیم ﻗیم اﻟﻌمﻞ اﻟطوﻋﻲ   - ب
وﻋﻲ ﻤــن ﻤواﺼــﻔﺎت وﺸــروط اﻟحصــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ اﺸــتراط اﻹ�مــﺎن �ﻘــیم اﻟﻌمــﻞ اﻟطــ  - ت
 وظیﻔﺔ ﻓﻲ اﻟدواو�ن اﻟحكوﻤیﺔ.
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Abstract 
              The objective of this study is to obtain  scientific knowledge, 
relevant and, informative on, the temperament of the Sudanese society and 
the contribution of its socialization agents towards encouraging its members   
for pro-social behavior and voluntary work, considering, both counterparts: 
The modern and the traditional, in order to assess and to investigate that role, 
so as to utilize the obtained data as policy directories in the generalization  
of voluntary work values as  social norms . 
             The study has been accomplished by using primary sources  in 
collecting data: e.g. questionnaires, interviews, and observations. It also used 
secondary sources: books, journals etc. 
              The study used the descriptive statistical methodology and the 
SPSS package system in analyzing the data. 
               The studied sample was  60 volunteers selected randomly among 
the unpaid cadres, 30 of those belong to the modern sector represented by 
NGOs the other 30, are volunteers working under the umbrella of the tribal 
associations ,representing the traditional sector. 
The concluded results from this study are:- 
1/ the Sudanese socialization agents like the family & school (In both 
traditional &modern sectors) , work positively to enhance members of the 
society to internalize pro-social work as a social norm.  
2/ the need for NGOs increases in intensively populated areas in both urban 
and rural sectors, as the Governmental role falls short of what is needed. 
 3/ the traditional type of voluntary work- which, gives priority in helping to 
relatives ,works  in harmony with the Sudanese traditional society values, = 
(characterized by a face to face relations , and it gives little consideration to 
organization and responsibility specification). 
4/ Perception and understanding of the privileges of voluntary work, is an 
important factor behind voluntary work commitment.  
5/ the tribal associations, which represent the traditional society, do not 
adopt authentic measures and modern administration values.      
 ح  
               According to the above results, the researcher suggests some 
recommendations to the related authorities i.e. the Governmental 
institutions and the Sudanese socialization agents, such as:- 
a- Give priority for capacity building and up-grading of the voluntary 
personnel. 
b- Work to make the adoption and internalization of voluntary work 
values as social norms. 
c- Work to make adoption of voluntary work values pre- requisite in 
getting jobs in the Governmental institutions. 
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